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с постоянной поддержкой актуальности информации, для чего необходима разработка мер 
по их своевременному обновлению. В совершенстве, должны действовать компьютеризи-
рованные системы взаимосвязанных баз данных с возможностью обмена информацией, ее 
обновления и изменения.
Все эти меры способствуют развитию оценочной деятельности, делают ее более про-
зрачной и эффективной и, как следствие, увеличивают достоверность получаемых результа-
тов. На основании этого происходит уход от распространенного мнения о том, что оценка – 
это своего рода искусство, и результат ее формируется на уровне интуитивного сознания 
специалиста, хорошо знающего рынок, а любая математика предназначена лишь для того, 
чтобы с ее помощью обосновать этот результат [4, с. 3].
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На сегодняшний день угадать или предвидеть изменения в сфере недвижимости явля-
ется важной задачей, потому что в условиях жесткой конкуренции решения, касающиеся 
приобретения недвижимости или избавления от нее, должны приниматься на основе тща-
тельного анализа имеющейся информации. В независимости от вида недвижимости (ком-
мерческая, жилая или производственная) интерес к правильному распоряжению своим иму-
ществом существует всегда. Наиболее полно состояние на рынке отражает рыночная стои-
мость недвижимости, поскольку она формируется под действием многих факторов, включая 
сопутствующие условия для приобретения – развитие системы кредитования, процентные 
ставки и требования к первоначальному взносу, платежеспособный спрос, наличие на рын-
ке объектов недвижимости и, соответственно, уровень предложений. Изменение рыночной 
стоимости недвижимости может служить своеобразным маячком различных изменений 
в экономике в целом, за исключением, конечно, случаев, когда стоимость недвижимости 
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меняется вследствие жизненного цикла объекта. Например, когда квартира находится в мо-
рально и физически устаревшем доме, то и рыночная стоимость ее будет значительно ниже 
других квартир с аналогичной планировкой. 
О связи стоимости недвижимости и стоимости энергоносителей начали говорить в 
2005 году, когда начался постепенный рост цен. На рост стоимости квадратного метра по-
влияло удорожание газа, нефти и других ресурсов, что создало мощнейшее давление на 
цену квадратного метра, заставив ее подниматься чуть ли не каждый месяц от 2 % до 5 %. 
С одной стороны, о связи стоимости недвижимости и стоимости нефти более актуально го-
ворить, рассматривая российский рынок недвижимости. Поскольку Российская федерация 
является энергоэкспортирующей страной, значительную роль в ВВП составляют нефть и газ. 
В свою очередь, Республика Беларусь является зависимой от энергоресурсов, вследствие 
чего 37 % всего импорта приходится на покупку энергетических ресурсов [1]. В то же время 
31 % всего экспорта Республики Беларусь составляет экспорт энергетических товаров, по 
данным Национального статистического комитета, и на национальном уровне экономика 
и доходы страны зависят во многом от изменения мировых цен на черное золото [1]. Поэтому 
влияние стоимости энергоресурсов на стоимость недвижимости следует также принимать во 
внимание при анализе рынка недвижимости.
Коэффициент корреляции Пирсона стоимости барреля нефти и стоимости недвижимо-
сти за 2005–2009 гг. составил 0,602273 и находится в пределах от 0 до +1, а это свидетель-
ствует о том, что цены на нефть и цены на жилую недвижимость находятся в прямо пропор-
циональной зависимости. Рынок нефти более подвижен, чем рынок недвижимости. Вслед-
ствие этой подвижности изменения цен на рынке недвижимости происходят с некоторым 
временным лагом. Изменения мировых цен на нефть затрагивают экономическую цепочку, 
на выходе которой и оказывается рынок жилья. В октябре цены на нефть возросли на 8 % 
(по сравнению с сентябрем), что повлияло на рынок недвижимости в ноябре: по результатам 
зарегистрированных сделок средняя стоимость квадратного метра возросла на 6 %. 
Таким образом, исходя только из влияния мировых цен на нефть, следует предполо-
жить, что на недвижимость средняя цена зарегистрированных сделок в декабре 2009 года 
может возрасти до 1400 у. е. за квадратный метр при условии, если цены на нефть останутся 
на уровне 70–75 долл. за нефть. С другой же стороны, Минэкономики Российской федера-
ции прогнозирует цену на нефть в 2010 г. в районе 50–60 долл./баррель, а это означает, что 
цены на жилую недвижимость могут опуститься на 4–5 % до 1300 долл./м2 [4]. 
На момент публикации данной статьи следует заметить, что за декабрь 2009 года сред-
няя рыночная цена квадратного метра недвижимости в г. Минске составила 1413 долл. по 
результатам анализа зарегистрированных сделок. А за январь 2010 года данная цифра воз-
росла до 1472 у.е. (в то время как прогнозная цена составляла 1483 у.е., с учетом коэффици-
ента корреляции). С февраля 2010 г. есть вероятность, что средняя цена квадратного метра 
снизится на 2 % при условии снижения средней цены за баррель нефти на 3–5 %. Но для 
полноценного прогнозирования, более точного, также необходимо учитывать: доступность 
кредитных ресурсов и государственную политику.
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